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Abstract: Ｒecently，as Chinese social work development has entered into a critical period for meeting the demand for so-
cial work professionalization and specialization，it comes to be one of the major problems that how social work practice is com-
bined with research． One of the answers is to use the method of participatory research． It may guide social workers' practice and
at the same time，conduct social work research． The article takes a close look at the development of social work in an urban
community in Mainland China． The results show，the traditional three social work intervening methods，such as casework，
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group work，and community work，have to be transformed into an integrative programs which may correspond to the demand for
the weight of multiple management and instability from the local community．






















资料。参与式实务研究的代表人物皮特·雷森( Peter Ｒeason) 、约翰·海勒( John Heron) 和黑拉里·布赖
德布里( Hilary Bradbury) 等把参与视为人们展开生活的基本视角，从本体论和知识论的层面上从新审
视和界定参与的内涵，提出参与式的实务研究( Heron，1996; Ｒeason ＆ Heron，1995，1997; Ｒeason ＆
Bradbury，2001) ［3－5］，目的是为了克服传统实证主义视角的机械倾向和后现代主义视角中的相对主
义。参与式实务研究强调，现实既不是主观的，也不是客观的，涉及人参与自己的世界与他人或者周围
环境一起创造的过程( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 6) ［5］［6］。这个现实的创造过程是参与者与他人或者周
围环境遭遇、交流的过程，既包括参与者的主观的经验和感受，同时也包括他人或者周围环境的客观
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呈现。经历一件事情就是参与其中的过程，既是塑造，又是相遇 ( Heron，1996: 11; Ｒeason ＆ Heron，
1997: 278) ［3］11［4］278。经验的现实是主客观的融合( subjective-objective) ，研究者和研究对象相互依存。
现实是主观的，因为需要参与者的感受和解释; 同时，现实又是客观的，因为参与者需要对遭遇的对象
进行认识和理解。认识就是参与其中，共同经验和意识提升的过程( Ｒeason ＆ Heron，1997: 280) ［4］280。
因此，人无法从自己的生活中抽离出来，总是生活在与他人或者周围环境相连的遭遇过程中( Heron，
1992) 。参与是人生活的基本特征。人们参与自己的生活，让自己进入与他人或者周围环境一起经验和
创造现实的过程( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 9) ［5］9。
约翰·海勒和黑拉里·布赖德布里把参与式研究的基本逻辑概括为相互关联的五个方面: 宇宙生
命的本质( on the nature of the given cosmos) 、实践的存在和行动( on practical being and action) 、知识的
本质( on the nature of knowing) 、人际生态形式( on relational ecological form) 以及目标和意义( purpose
and meaning) ( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 7—11) ［5］7－11。在参与式研究看来，宇宙具有自我调节、自我创
造的能力。人类只是宇宙生命的一部分，总是与他人和整个宇宙相连。人们感受到的现实是整个人，包
括意识和身体，与宇宙生命一起创造的过程。参与式研究的核心就是参与理解人们生活其中的宇宙的
本质并且一起创造现实的过程( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 7 ) ［5］7。正是由于参与式研究把人视为参与
其生活的过程，因而注重人的实践层面的关联。认识不是简单的逻辑思考的过程，而是整个人参与其
中行动感受的过程，是一种实践层面的追问: 什么有价值、什么值得进一步探寻等等，涉及人的所有方
面的能力和所有方面的介入( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 8) ［5］8。参与式研究认为，社会科学研究中的语
言学转向，包括解构主义、后结构主义、叙事思想等对人的行动没有足够的关注，忽视人与他人和周围
环境在实践层面的参与关联方式( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 6) ［5］6。对于知识本质的认识方面，参与式
研究也希望突破经验感受和理性逻辑的二元对立和划分，把知识分为四种常见的类型: 经验性知识
( experiential knowing) 、呈现性知识( presentational knowing) 、假设性知识( propositional knowing) 和实践
性知识( practical knowing) 。经验性知识是指直接面对面遭遇过程中的感受和体验。呈现性知识是以经
验性知识为基础的对生活意义的直接把握和想象，既包含生活中的感受，也包含意义的理解。假设性
知识是以概念、假设、理论等理性逻辑为基础的认识。实践性知识直接与行动相关，是关于如何做的指
示( Ｒeason ＆ Heron，1997: 280—181) ［4］280－281。参与式研究吸收了行动研究的思想，认为社会科学研究
所需要的是有利于行动者和行动本身的行动追问 ( action inquiry) ，而不是关于行动的科学( Torbert，
1991: 221) ［6］221。参与式研究认为，参与一定涉及到参与者与他人或者周围环境的交流，隐含着权力和
政治，是人们确定和承担自己生活的决定并影响自己生活的过程。在社会生活领域则表现为服务弱势
群体，创造更为民主的社会( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 6—7) ［5］6－7。参与生活不仅仅限制在社会生活领
域，还意味着人与外部自然环境之 间 的 交 流，对 宇 宙 生 命 的 关 切 ( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 7—
8) ［5］7－8。参与式研究基本逻辑的第五个方面是生命的目标和意义。参与生活是对更美好生活的追问，
是对现实疏离生活方式的克服，是对完美生活的祈求。这样，灵性就成了人类生活不可缺少的部分
( Ｒeason ＆ Bradbury，2001: 10—11) ［5］10－11。皮特·雷森认为，现实生活中人与自己、人与他人以及人与
环境之间的疏离根源于科学和宗教的对立，使人缺乏参与其中的、美的、整体的感受和认识。因此，他
提倡包含宗教感受的神圣的探寻方式( sacred inquiry) ，包括神圣整体的感受、以美的方式呈现、经验感
受中疏离的消除以及人与环境整合的行动介入( Ｒeason，1993: 8—19) ［7］8－19。
根据以上相互关联的五个方面，参与式研究提出具体的五类追问方式: 与宇宙生命本质相关的生
命演变的提问、与具体行动相连的实践过程和结果的提问、与多重认识方式有关的不同层面知识的提
问、与民主社会发展相关的人际生态实践的提问以及与生命意义相连的价值提问 ( Ｒeason ＆ Brad-
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2015 年 3 月，由中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心与中国人民大学书报
资料中心联合研制发布的《2014 年度“复印报刊资料”转载学术论文指数排名》和《2014 年版
“复印报刊资料”重要转载来源期刊》两项成果显示，《浙江工商大学学报》2014 年度在 1150 种
“高等院校主办人文社科学报”中全文转载率排名位列第 88 位，并继 2012 年后再度入选“复印
报刊资料”重要转载来源期刊( 2014 年版) 。此次评选是根据期刊转载数据和同行专家评议结
果遴选出期刊 747 种，入选期刊按学科专业优势和综合性期刊主办单位类型进行组合，最终形
成了入选期刊总名录，高等院校学报、社科院( 联) 主办综合性期刊、党政干部院校学报 3 张综
合性期刊列表以及 21 张专业学科期刊列表。“复印报刊资料”重要转载来源期刊于 2012 年首
次发布，2014 年版是第二次发布，已经成为国内众多学术评价机构重要指标之一。
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